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Abstrak 
 Tujuan perancangan aplikasi E-HRD ini adalah untuk membantu PT. Indomarino Maju 
dalam mempermudah mencari informasi untuk menunjang kegiatan perekrutan calon pelaut. 
Sehingga prosesnya dapat terorganisir dengan baik. Berbagai survei menunjukan bahwa 
keberhasilan perusahaan juga ditunjang dengan proses menjalankan kegiatan usaha yang 
tersistematis. Metodologi yang digunakan dalam penelitian yaitu metode pengumpulan data 
melalui survei dan wawancara dengan pemilik perusahaan dan karyawan. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini adalah perancangan E-HRD berbasis web yang merupakan cara terbaik dan sudah 
terbukti sukses dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Aplikasi E-HRD ini diharapkan dapat 
membantu perusahaan agar lebih efektif dan efisien dalam proses perekrutan calon pelaut 
 
 
